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Abstrak 
Dalam skripsi ini kami melakukan evaluasi nilai pada investasi dibidang teknologi 
informasi yang sedang berjalan (Lights-On), serta melakukan evaluasi terhadap inovasi 
perusahaan pada saat ini pada PT. Adipradana Duta Usaha untuk mencapai tujuan 
strategi dan kemajuan perusahaan.  
Dimana metode yang digunakan untuk mengukur nilai investasi adalah New Information 
Economics (NIE), beserta metode pendukung lainnya untuk pengumpulan data yaitu 
dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. 
Melalui evaluasi ini hasil yang didapat adalah perusahaan dapat melihat serta melakukan 
pengendalian atas investasi TI yang telah dimiliki dengan evaluasi atas biaya, manfaat,  
serta kinerjanya yang berada di tingkat improve dan excellent yang dapat dikatakan 
sudah efektif dalam investasinya, dan perusahaan juga mampu memilih investasi TI 
yang tepat bagi kinerja proses bisnisnya. Disamping itu, hasil evaluasi terhadap investasi 
terknologi informasi pada saat ini akan dapat digunakan sebagai acuan untuk investasi 
teknologi informasi selanjutnya sehingga pihak manajemen perusahaan dapat 
menghindari investasi yang kurang bermanfaat bagi perusahaan serta perusahaan dapat 
memperoleh informasi tentang kelayakan investasi aplikasi yang digunakan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode NIE dapat memberikan perusahaan 
gambaran mengenai keseluruhan investasinya di bidang TI, baik yang sudah berjalan 
maupun di masa depan serta mampu melakukan evaluasi atas TI yang sudah ada.  
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